vígjáték 3 felvonásban - írta Tóth Kálmán by unknown
VÁROSI sz ín h á z .
Bérlet 9. szám. (O )  Bérlet 9. szám. (O ;
Debreczen, csütörtök, 1907. évi október hó 10-én:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Tóth Kálmán.
Bánfalry Bálint, földbirtokos — 
Krisztina, neje — —  — —
Ilka, leányuk — — —  —







peleinó —  —  —  —  — —  — — Csáder Irén.
Pitvarosné —  —  — — — _  — László Aranka.
S z e m é l y e k  =
Borbócs, korcsmáros — — — — — Zilahy Gyula.
Kántor — — —  — — — — — Ligeti Lajos.
János házi-huszár — — — — — — Perényi József.
Széliéi     — — — — — — Tallián László.
Báró Szlankaményi — — — — — — Bérczy Ernő.
Nép és vendégek.
ik^ETÍÍTSOlR.: — Szombat. Mary-Ann. (Vígjáték.) — Vasárnap d. u Mani. Népszínmű. Este: Nászinduló. Szinmü.
i Földszinti és I. emeleli páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor. II. emeleti páholy 6. kor.
   ! _  Támlásszék I —Vil ik sorig 2 kor. 40 fill. Y III -X II  i 2 k o r .  X Ü l-X V II-ig  1 kor. 60 fill. -  Erkélyülés 1 k o r .  20 fill. -
Állóhely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasar es ünnepnapon 60 .
Pénztárnyitás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 —5  óráig. -  E sti pénztárnyitás 61!, órakor
Előadás kezdete órakor.
Bérlet 10 szám. (.A.) 
XTjcionsá-gr I
Holnap, pénteken, október 11 én. 
Itt először I
Bérlet 10. szám. i_A.) 
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Oebroczen se, kir. városi nyomda-vállalata 1907.
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